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Beri peluang
UUM tawar pengajian kepada penuntut Indonesia
»Oleh Faizatul Farlin akhbar pada majlis p
Farush Khan an Program Impak T
ffarlin@hmetro com rny Jakarta dan Program
Pengurusan Perniaga
KUALA LUMPUR Uni ni semalam
versiti Utara Malaysia Program anjuran U
UUM bakal membuka juga bertujuan mempi
peluang lebih luas ke kan tiga fakulti iaitu
pada pelajar dari Indonesia Graduan Awang Ha
untuk melanjutkan pengajian Kolej Kesenian dan
di institusi pengajian tinggi Sekolah Graduan
awam IPTA itu melalui Yeop Abdullah Kolej
program kerjasama memba gsan dan Sekolah
bitkan 17 universiti terkemu Ghazali Shafie K6
ka di negara jiran berkenaan dang Undang Kerajc
Naib Canselor UUM Prof Pengajian Antaraban
Datuk Dr Mohamed Mustafa Mohamed Mustafa
Ishak gambar berkata me berkenaan sebagai universiti kerjasama dengan 17
lalui usaha berkenaan 11 uni pengurusan terkemuka siti berkenaan baka
versiti terkemuka di Indonesia UUM memberi peluang ini terai melalui majlis
sudah memberikan persetu kepada pelajar Indonesia me datangani perjanjian
Jüan untuk bekerjasama de mandangkan setiap tahun ki dan persefahaman
ngan UUM bagi menyediakan ra kira dua juta rakyatnya ta pada 23 Julai ini di Ja
peluang pengajian kepada pe mat sekolah namun universiti Menurutnya ketika
lajarnya manakala selebihnya di sana hanya mampu me langan pelajar pasca s
masih dalam perbincangan nempatkan beberapa ratus ri berbanding pelajar
Beliau berkata kerjasama bu pelajar muda sepenuh masa
melalui Program Impak Program yang dijalankan 37 44 peratus dan UI
Tinggi anjuran UUM itu an juga adaiah antara usaha hasrat mencapai bilar
tara lain bertujuan mening mempromosi UUM sebagai lajar siswazah sebar
katkan kerjasama akademik universiti pengurusan terke peratus menjelang 2C
dan bukan akademik dengan muka serta meningkatkan bi nakala bilangan pel
institusi luar negara sebagai langan pelajar pasca siswazah tarabangsa di UUM k
strategi menjadikan IPTA UUM katanya pada sidang adaiah 2 554
at sekolah na un universiti
erasmi
inggi di
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